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⸆Ꮫ㒊 3ᖺ⏕㸸኱➉ᾈ⣖㸪ྜྷ⏣῟
⸆Ꮫ㒊 4ᖺ⏕㸸ᫍ㔝㐶
⸆Ꮫ㒊 5ᖺ⏕㸸Ỉᮌኴ⬶㸪ᒸ⏣ு
⸆Ꮫ㒊 6ᖺ⏕㸸✄⏣༓㤶Ꮚ㸪ὠᓥ㑈ᖹ㸪ᰗ㞞ᶞ
኱Ꮫ㝔༤ኈ 3ᖺ㸸Le Thi Xoan㸪∵୍Ẹ
እᅜேᐈဨ◊✲ဨ㸸Dr. Yaowared Chulikhit (ࢱ࢖࣭ࢥࣥࢣࣥ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸪2013, 9/17㹼2013, 11/15)
Dr.ᙇᑀ (୰ᅜ࣭㯮㱟Ụ୰་⸆኱Ꮫ㸪2013, 11/30㹼2014, 11/29)
㸫㸫
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